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1 Le roman de Jean de Bueil est utilisé ici comme point de départ pour une réflexion plus
vaste sur l’art de la compilation, qui implique une comparaison avec le Livre des faits
d’armes et de chevalerie de Christine de Pizan, dans le but de montrer que les procédés
d’appropriation du texte de Végèce chez les deux auteurs sont complexes tant dans la
technique adoptée que dans les visées qu’ils poursuivent; celles-ci sont identifiées avec
la  volonté  de  perfectionner  et  rendre  plus  précise  la  description  des  tactiques
militaires. Le matériau antique sert également à accroître le prestige du nouveau texte
en contribuant à l’élever au rang d’autorité.
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